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T E L E G R A M A S 
I f l a i l r i d — POR ACUERDO DEL MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION SE DICTA DECRETO POR 
EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 
VILADEMULS PARA USAR ESCUDO HERALDICO 
MUNICIPAL. 
— EN LA BASÍLICA DE LA SANTA CRUZ DEL 
VALLE DE LOS CAIDOS TUVO LUGAR UN FUNE-
RAL EN SUFRAGIO DE LOS GERUNDENSES CAI-
DOS EN LA CRUZADA. PRESIDIERON LAS AUTO-
RIDADES GERUNDENSES ENCABEZADAS POR EL 
SÜBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA G O -
BERNACION DON LUIS RODRÍGUEZ DE MIGUEL 
Y EL GOBERNADOR CIVIL Y J E P E PROVINCIAL 
DON VÍCTOR HELLÍN. 
Oerona—LA CAPITAL DE LA PROVÍNCIA RE-
CIBIO CON G R A N S O L E M N I D A D EL BRAZO INCO-
R R U P T O D E S T A . TERESA CELEBRANDOSE EN 
LA CATEDRAL UN PONTIFICAL QUE PUE O F I -
CIADO POR EL SR. OBISPO Y OTROS ACTOS 
DONDE SE PUSO DE MANIPIESTO LA VENERA-
CION DE LOS GERUNDENSES ANTE TAN SAGRA-
DA RELÍQUIA. 
— EN EL SALON DE ACTOS DEL GOBIERNO 
CIVIL TUVO LUGAR EL ACTO DE TOMA DE P O -
SESION DEL NUEVO DELEGADO PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 
DON JOSÉ M." GARCIA CERNUDA. HALLANDOSE 
REUNIDAS LAS PRIMERAS AUTORIDADES P R O -
VINCIALES. 
— EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE SIN-
DICATOS EL GRUPO DE HOSPEDAJE DEL BIN-
DICATO PROVINCIAL DE HOSTELERIA CELEBRO 
UNA ASAMBLEA, LA CUAL FUE CLAUSURADA 
POR EL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVIN-
CIAL DEL MOVIMIENTO D. VÍCTOR HELLÍN SOL. 
— PRESIDIDO POR EL GOBERNADOR CIVIL 
EN EL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO, 
TUVO LUGAR LA ENTREGA DE AYUDA A LOS 
DAMNIFICADOS DE LAS ULTIMAS INUNDACIO-
NES POR UN TOTAL DE 62 FAMILIAS PERTENE-
CIENTES A LAS LOCALIDADES DE RIUDELLOTS 
DE LA SELVA. VILOVI DE ONAR, SAN ANDRÉS 
DE TERRI . SAN JULIAN DE RAMIS. GERONA. 
BESCANÓ. SANTA COLOMA DE FARNES Y F I -
GUERAS. 
— EN SESION DEL CONSEJO PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO QUE PRESIDIO EL J E F E P R O -
VINCIAL. SE TRATO DE LA CREACION DE UNA 
ESCUELA DE COMERCIO. DEL AEROPUERTO DE 
GERONA Y DEL IMPULSO A LA VIVIENDA. 
L l í v i a . — VISITO LA MENCIONADA POBLACION 
EL GOBERNADOR CIVIL Y J E F E PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO DON VÍCTOR HELLÍN SOL, 
A QUIEN, TRAS SU JORNADA DE TRABAJO. LE 
FUE MOSTRADA LA FAMOSA FARMÀCIA DEL 
SIGLO XIV CONSIDERADA LA MAS ANTIGUA DE 
EUROPA Y LA IGLESIA PARROQUIAL. 
F i í T i i c r a s . ^ E N E L C A S T I L L O D E S A N F E R -
N A N D O . SE CONMEMORO EL 153 ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DEL GLORIOSO GENERAL ALVA-
REZ DE CASTRO, CON UNA MISA EN LA CAPILLA 
EXISTENTE JUNTO A LA CELDA EN QUE PASO 
SUS ULTIMOS DIAS. PRESIDIO EL ACTO EL G O -
BERNADOR MILITAR DON ENRIQUE DE INCLAN 
BOLADO. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTA-
CION DON JUAN DE LLOBET LLAVARI QUIEN 
OSTENTABA LA REPRESENTACION DEL SR. G O -
BERNADOR CIVIL, ALCALDE DE FIGUERAS Y 
OTRAS PERSONALIDADES. 
— PUERON BENDECIDAS Y ENTREGADAS LAS 
LLAVES DE CUARENTA VIVIENDAS " P O R UN 
MUNDO MEJOR" , EN ACTO QUE PRESIDIO EL 
ALCALDE DE LA CIUDAD QUIEN OSTENTABA 
LA REPRESENTACION DEL SR. GOBERNADOR 
CIVIL DE LA PROVINCIÀ Y EL DELEGADO P R O -
VINCIAL DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA DON 
JULIO ESTEBAN. 
— EN VISITA EFECTUADA POR EL GOBER-
NADOR CIVIL DON VÍCTOR HELLÍN SOL, VISITO 
EL CASTILLO DE SAN FERNANDO. ESTUDIO LA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. VISITO EL BA-
RRIO DEL GARRIGAL Y CAPUCHINOS PARA CO-
NOCER FAMILIAS QUE OCUPARAN LOS ALBER-
GUES P R O VINCI ALES. 
P o r p i n í i l l FUE INAUGURADA UNA E X P O S I -
CION DE ARTISTAS GERUNDENSES DESTACAN-
DO LAS APORTACIONES DE EMÍLIA XARGAY, 
MASOT, FELIPE VILA. ETC. 
— SE TRASLADO A PERPISAN EL GOBERNA-
DOR CIVIL DE LA PROVINCIÀ DON VÍCTOR H E -
LLÍN SOL. ACOMPAÍÍADO DEL ALCALDE DE G E -
RONA SR. ORDIS PARA EFECTUAR UNA VISITA 
DE CORTESIA A LAS AUTORIDADES DE AQUE-
LLA CIUDAD FRANCESA. 
San Fe l iu de 4«uixol.s.— V I S I T O A LAS 
AUTORIDADES. EL J E F E DEL DEPARTAMENTO 
MARITIMO DE CARTAGENA. ALMIRANTE D. JA-
VIR DE MENDIZABAL, QUIEN EPECTUABA UNA 
VISITA DE INSPECCION POR AQUEL SECTOR. 
R o s a S . - EL DIRECTOR GENERAL TECNICO DEL 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA D. VICENTE 
RODRÍGUEZ LLEGO A ESTA LOCALIDAD Y LA 
ESCALA INSPECCIONO GRUPOS DE VIVIENDAS 
PARA PESCADORES Y TERRENOS PARA E D I F I -
CAR OTRAS. 
S a l t UNA NUEVA LINEA ELÈCTRICA DE 
132 KV. DESTINADA A SUMINISTRAR CORRIENTE 
A GERONA Y PROVINCIÀ. FUE INAUGURADA 
POR EL GOBERNDOR CIVIL. LA ESTACIÓN R E -
CEPTORA Y DISTRIBUÏDORA SE HALLA EMPLA-
ZADA EN SALT. LINDANDO CON EL TERMINO 
MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA DE TER. Y R E -
PRESENTA UNA GRAN Y DECISIVA APORTACION 
PARA LAS NECESIDADES DE LA PROVINCIÀ. LAS 
AUTORIDADES RECORRIERON LAS DIVERSAS 
INSTALACIONES. 
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